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摘要 
 
科学技术对人类社会和经济发展的作用正越来越凸显，各国也将高新技术的
研发和高新技术企业的发展作为经济产业政策的重点来进行扶持和管理。改革开
放以来，中国政府高度重视高新技术企业的发展，出台了诸多的优惠政策加以鼓
励和支持，相应的，高新技术企业也对近 30 年中国经济的腾飞起到了重大的引
领、带动作用。作为公共政策的核心，财税政策尤其是税收政策在引导、扶持企
业发展过程中起到很大的作用。本文采用理论与实证分析相结合的研究方法，以
杭州市滨江区为例，对我国高新技术企业发展相关税收扶持政策的现状进行详细
的梳理和阐述，并对税收优惠政策中存在的问题进行分析，从而提出完善高新技
术企业税收优惠政策，支持高新技术企业进一步发展的建议。 
全文共分为六个部分： 
第一部分：导论。界定了高新技术企业的概念，并提出我国高新技术企业的
规模与整体实力得到极大提升的同时，现行的税收优惠政策存在许多问题，影响
了高新技术企业的发展，因此很有必要研究如何解决这些问题。 
第二部分：文献综述。从国内外的研究现状开始，对税收优惠政策效应的实
证分析和定性分析结果、对税收优惠政策的建议方面分别进行梳理和总结。 
第三部分：高新技术企业税收优惠政策分析——以滨江区为例。具体以滨江
区的浙江大华技术股份有限公司为例，深入分析高新技术企业税收优惠政策适用
的条件，政策的效用、局限性，以及在享受政策过程中存在的风险等。 
第四部分：高新技术企业税收优惠政策存在的问题。提出目前在高新技术企
业认定，税收优惠政策法律体系、税种结构、优惠方式，营造高新技术企业发展
环境的政策等方面存在的问题。 
第五部分：完善我国高新技术企业税收优惠政策的建议。针对第四部分论述
的问题，有针对性地提出政策建议。 
     
关键词：高新技术；高新技术企业；税收优惠 
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Abstract 
   Technology is playing an ever-increasing important role in social and economic 
development. And governments around the world supervise and support the high-tech 
R&D and high-tech enterprises development as an important pillar of economic and 
industrial policies.Chinese government attaches great importance to the development 
of high-tech enterprises since the reform and opening-up. Chinese government has 
introduced many preferential tax policies to encourage and support the development 
of high-enterprises. In return, these enterprises play a stimulating role in China’s 
economic takeoff. As a core of public policy, fiscal and taxation policy plays a big 
role in guiding and supporting enterprises development. Take Hangzhou Binjiang 
District as an example and based on a research method of theoretical and case study, 
this thesis illustrates and generalizes the preferential tax policies targeting at high-tech 
enterprises and then, makes a comprehensive analysis on problems existing in those 
preferential tax policies. At last, this thesis tries to make some recommendations with 
regard to the improvement of preferential tax policies for high -tech enterprises, which 
will support the further development of these enterprises. 
    There are five parts of this thesis: 
    The first part makes a concept definition of  high-tech enterprises, then points 
out although the scale and overrall strength of our country's high-tech enterprises 
haved greatly grew, but the problems exists in the preferential tax policies, influencing 
the development of the high-tech enterprises.So, it is necessary to study how to solve 
the probolems. 
    The second part lays a theoretical basis for the thesis. Based on a comprehensive 
review of relevant researches, this part illustrates and generalizes the preferential 
policy effects and policy recommendations on preferential policies——both at home 
and abroad——on high -tech enterprises. 
    The third part goes to an analysis of the condition, effects, boundedness, risks  
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of preferential tax policies targeting at high-tech enterprises, as Zhe Jiang Dahua  
Tech Co., Ltd from Binjiang District an example. 
    The fifth part raises the problems existing in the preferential tax policies 
targeting at high-tech enterprises. The problems include high-tech enterprises 
identification and designation, the law system for preferential tax policies, taxation 
structure, preferential ways and development environment building for promoting the 
high-tech enterprises.  
    The last part of the thesis makes some recommendations for the improvement of 
preferential tax policies targeting at high-tech enterprises according to the problems 
raised in the fourth part. 
 
 
 
    Key words: high-technology; high-tech enterprises; preferential tax policy 
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一、导论 
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一、导论 
    （一）高新技术企业的概念 
     1、高新技术的内涵 
      （1）高技术。 “高技术”这个名词最早可以追溯到美国 1971年出版的《技
术与国际贸易》书中，它的英文单词是“high technology”(简写为 high-tech)，
接着这个名词被用于美国 1981 年出版的一份杂志上，该杂志取名《高技术》，
两年后，“高技术”作为一个正式的英文单词，被收录在美国出版的《韦氏第三
版新国际辞典补 9000词》中。 
经合组织定义高技术为那些需要以充满活力和持续进步的研发为基础的迅
速发展和高度综合的技术①。 
美国学者的观点。美国学者 D.Crane定义高技术为和科学有紧密关系的应用
研究②。美国学者 A. Bergman, M. Fuss及 H. Regev又提出根据研发投入强度、
科技人员比例和新资本率这几项指标计算出的技术指数来定义高技术③。 
曰本学者的观点。日本学者津曲辰一郎（1989）认为高技术应该包括为提高
现有商品功能的必要中心技术，具有能赋予其新功能的主导技术，构建下一代技
术基础的技术。 
    （2）高新技术。美国等西方国家普遍采用“高技术”这一名词，我国作为
一个发展中国家，其产业不仅起步时间晚，且目前还处于初级阶段，还不能算作
真正意义上的世界高技术及高技术产业范畴。但为了给予这个对我国经济快速增
长有很大贡献的“新型”技术群体一个比较明确的称谓，在我国产生了“高新技
术”这一概念④。1986 年，我国制定实施“863 计划”，第一次提出了“高技术”
的概念，接着在 1988 年 7月开始实施的“火炬计划”中，将“高技术”调整为
                                                             
①刘禾.地方政府公共政策对高新技术企业成长环境影响的研究——以杭州高新区高新企业为例[D].浙江：浙
江大学，2007. 
②赵西萍.高新技术相关问题的界定研究[J].科技进步理论，2002（9）：59-60. 
③王宏起，胡运权.高新技术及其产业的界定和使用规范化研究[J].科学学与科学技术管理，2002，23（4）：
8-11. 
④王吉武.新兴技术商业化潜力评价及投资决策研究[D].哈尔滨：哈尔滨工程大学，2008. 
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“高技术、新技术”,简称高新技术。 
我国学者将高新技术定义为一种知识密集型的技术,是利用现代科技成果或
者建立在最新科学成就基础上形成的尖端技术。 
    2、高新技术企业的界定 
    不同的国家对高新技术企业有不尽相同的定义。美国商务部主要依据以下两
个指标来判定是否为高新技术企业：一是研究与开发强度，即研究开发费用占产
品销售收入的比例；二是研究开发人员，即科学家、工程师、技术人员占总员工
数的比例。经合组织选用研发总费用占总产值比例、直接研发经费占产值比例和
直接研发占增加值比例这 3个比例来衡量。其他国家，比如加拿大认为，应该由
R&D经费和劳动力综合技术素质这两者体现出的技术水平高低来认定一个企业是
否为高新技术企业；法国认为只有当某个产业至少有一个新、特产品，使用标准
化的生产线来生产，具备一只高素质的员工队伍，在市场上有一定的占有率，并
且已经成为一个新的细分产业时，才能被称作高新技术产业及企业；澳大利亚则
认为高新技术企业具备的明显特征是高新工艺的应用以及高新产品的制造①。 
    中国采用技术领域与相关指标结合的方式来界定高新技术企业。中国的高新
技术企业是指“在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技
术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国
境内（不包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业”②，并对高新技术产
品(服务)收入占企业当年总收入的比例、大学专科以上学历的科技人员占企业当
年职工总数以及研发人员占企业当年职工总数的比例、近三个会计年度的研发费
总额占销售收入总额的比例这三个关键指标以及其他方面均进行了非常严格的
限制。除此之外，还规定了繁琐复杂的认定程序,这些限制使得符合认定规定的
高新技术企业范围及其狭窄,不能代表高新技术企业的真正范围。因此，笔者认
为高新技术企业是指那些以高新技术为基础,从事一种或多种高新技术及其产品
研究、开发、生产和技术服务的企业，这类企业所拥有的关键技术往往开发难度
很大,但一旦开发成功,却具有高于一般企业的经济效益和社会效益。 
                                                             
①喻德华，靳丽贤，张永翊，周娜，郝丽娟.廊坊高新技术产业发展问题及对策研究[J]. 城市建设与商业网点，
2009（8）：131-133. 
②摘自《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号），2008-4-14. 
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（二）研究背景 
20 世纪 80 年代，面临全球高新技术蓬勃发展、国际间竞争越来越激烈的严
峻挑战，我国敏锐地觉察到国际形势的变化，充分认识到发展高新技术的重要性，
邓小平同志及时地提出了“科学技术是第一生产力”的科学论断。紧接着，1986
年 3 月，我国开始实施“863 计划”①， 1988 年 8 月，又开始实施“火炬计划”
②，上述两个计划具有里程碑的意义，由此开启了中国对于高新技术的政策之路，
政策内容覆盖了财政税收、金融投资、科技园区、政府采购、高层次人才等方面，
有力地扶持了高新技术企业的发展。 
经过近 30 年的发展，我国高新技术企业的规模和整体实力都得到了极大的
提升，可以从近几年我国高新技术企业主要经济指标得到体现，详见下表： 
 
表 1：2009 年—2013年中国高新技术企业总收入等经济指标 
年份 企 业 数
（个） 
年末从业人员
（万人） 
总收入（亿
元） 
工 业 总 产
值（亿元） 
净 利 润
（亿元） 
上 缴 税 额
（亿元） 
出 口 创 汇
（亿元） 
2009 25386 1003.3 86192.6 93319.1 6328.5 4281.5 2492.5 
2010 31858 1313.6 129505.2 119022.0 9806.7 6262.1 3594.9 
2011 39343 1508.3 156223.1 140338.9 10997.8 7378.7 4520.5 
2012 45313 1621.3 167743.9 222516.2 10892.0 8377.7 4608.3 
2013 54683 1810.2 193837.4 175106.4 12825.2 9277.4 4915.8 
资料来源： http://www.chinatorch.gov.cn/gaoqi/tjsj，2013-12-25/2015-1-27 
 
2013 年，高新技术企业数量达到 54683 家（其中上市公司 2288 家），营业
总收入达到 193837.4 亿元，同比增长 15.6%；实现工业总产值 175106.4 亿元，
同比增长 15%；净利润 12825.5 亿元，同比增长 17.7%；实际上缴税额 9277.4 亿
元，同比增长 10.7%；年出口创汇 4915.8 亿美元，同比增加 6.7%，占同期我国
外贸出口总额的 22.2%。 
2013 年，高新技术企业的从业人员达到 1810.2 万人：大专以上从业人员达
到 969.1 万人，占从业人员总数的 53.5%；高新技术企业中从事科研活动的人员
                                                             
①“863计划”即国家高技术研究发展计划，是中华人民共和国的一项高技术发展计划。这个计划是以政府
为主导，以一些有限的领域为研究目标的一个基础研究的国家性计划。 
②“ 火炬计划”是一项发展中国高新技术产业的指导性计划。 
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为 461.2 万人，占从业人员总数的 25.5%。高新技术企业每万从业人员中 R&D 人
员为 1097 人年，R&D 研究人员为 276 万年，是全国每万名从业人员中 R&D 人员
的 23.3 倍。 
2013 年，高新技术企业的科技活动内部经费支出为 9364.3 亿元，其中 R&D
经费内部支出为 5401 亿元，较上年增加 25.7%，占我国企业 R&D 经费支出的
59.7%。2013 年高新技术企业累计拥有有效专利件 108.9 万件，当年申请专利 49.1
万件，其中，申请发明专利 21.7 万件，占全国发明专利申请量的 26.3%；当年授
权专利 34.8 万件，其中授权发明专利 8.5 万件，占全国发明专利授权总量的
40.9%①。 
    （三）研究意义 
早在二十世纪八十年代中期，我国就出台了一系列的税收优惠政策，进入二
十一世纪，我国加大了税收优惠政策的扶持力度，2006 年 2 月 26 日，国务院出
台了《实施<国家中长期科学和技术发展规划纲要>的若干配套政策》，其中，促
进科技发展的八项税收优惠政策引起了社会广泛的关注；2007 年颁布的《中华
人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）中对从事国家重点支持
高新技术领域企业的优惠政策，不仅实现了区域优惠政策向产业优惠政策的转
变，还对高新技术企业的认定条件进行了修订与完善，突破了一直以来制约高新
技术产业发展的障碍；随后，科技部等三部门共同制定《高新技术企业认定管理
办法》，并于 2008 年 4 月 14 日发布实施，配套该办法的《高新技术企业认定管
理工作指引》也于同年 7月 8日发布实施，标志着适应新形势的高新技术企业税
收优惠政策大体形成。 
但也应当看到，我国当前实行的高新技术企业税收优惠政策无论是在法律体
系、优惠税种、优惠方式等方面都存在着不足，导致在鼓励科技进步与创新，促
进高新技术企业发展方面出现了一些问题与矛盾。因此，很有必要研究如何解决
这些问题与矛盾，将高新技术企业的发展和税收优惠政策导向更加合理地整合，
从而进一步地完善我国现行的税收优惠政策。 
                                                             
①科技部火炬高技术产业开发中心.国家火炬计划 2013 年度总报告[DB/OL]， 
http://www.chinatorch.gov.cn/kjb/llyj/201503/763450d6c17a4d609c1e67eb7250bdf1.shtml，2015-03-20. 
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    （四）研究思路与研究方法 
    1、研究思路 
首先归纳国内外关于税收优惠政策对高新技术企业发展作用和效应的研究
现状，接着讨论高新技术企业涵盖的范围，然后对有效期内的税收优惠政策进行
全面的梳理，以杭州市滨江区内高新技术企业享受税收优惠政策的情况为例，进
行实证分析，具体分析对于本文的案例企业——浙江大华股份有限公司的实际效
用，在此基础上总结归纳现行政策存在的问题，最后，提出完善我国高新技术企
业税收优惠政策的建议。 
    本文研究的技术路线图如下： 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究问题的提出 
研究背景 研究意义 高新技术企业的概念 
高新技术企业的 
税收优惠政策分析 
以浙江大华技术股份有限
公司为案例进行实证分析 
高新技术企业税收优惠政
策存在的问题 
完善我国高新技术企业 
税收优惠政策的建议 
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    2、研究方法 
    一是文献研究法。笔者查阅了现有的法律法规、政策文件、书刊、论文、调
研报告等，寻求对高新技术企业税收优惠政策的分析和研究成果。同时在各个政
府的门户网站上搜集高新技术相关的数据资料，比如科技部网站，杭州市科技局
网站以及滨江区网站等等，并借助于以往的基本理论来分析研究对象。具体来说，
本文对对文献研究法采用表现如下：其一，收集国内外相关文献，整理归纳国内
外学者关于税收政策影响高新技术企业发展的论述；其二，解读现有学术研究成
果和相关政策，调取滨江区有关部门的原始数据和文字材料，全面了解滨江区高
新技术企业的现状、享受税收优惠政策的情况以及改进的方式。 
    二是调查研究法。采取实地考查与专人访谈相结合的方法，利用本人在滨江
区地方税务局工作的便利条件，在滨江区范围内进行调查，并对区内纳税人和地
税局有关政策研究人员进行访谈，以调查的结果和数据进行研究分析。 
    三是定性分析与定量分析结合法。定性分析是采用归纳与演绎等手法，分析
所获取的素材，剖析其内在本质，总结规律特点并研判趋势。定量分析是对大量
税务数据进行整理和量化分析，从数量变化，研究规律，分析原因。本文不仅有
对于政策层面上的理论分析，还有建立在具体对象上的数据分析，并将两者结合
起来，从而提出改进的对策。 
    四是理论与实践相结合。本人作为一名基层税务工作者，多年从事税务工作
实践，对税收征管工作有一定经验，同时通过本人对高新技术企业税收政策的把
握，将理论研究工作与具体的税收征管工作实际紧密结合，在实践中不断丰富和
完善理论，使研究成果具有科学性和实用性。 
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二、文献综述 
（一）国外研究现状 
技术的领先是高新技术企业发展的关键，加强对技术的研发又是保持技术领
先的必要条件，可以说研发是高新技术企业的命脉。早在二十世纪中后期，不少
国家便已采用税收优惠政策来刺激国内企业的研发投入——R&D 投入（research 
and development）（美国 1981 年，法国 1983 年，加拿大 1986 年，澳大利亚 1995
年，日本 1967 年），因此，近 20 年来，国外学者研究的重点已经不在两者之间
到底存在什么样的理论关系上，而是集中在促进高新技术企业发展的税收优惠这
一政策工具有效性的论证上，用实证分析的方法来检验政府税收优惠政策的有效
性以及有效程度如何，且大多根据发达国家或 OECD 国家的相关数据来进行实
证分析①。 
    1、税收优惠政策效应的实证分析 
（1）积极的税收政策对企业的研发投入能够起到激励作用 
Berger（1993）对 263 家美国企业在 1975—1989 年的数据资料进行分析，
发现研发投资抵减使用变动的系数显著大于零，表示税收作为一个诱导因素可以
起到剌激研发投资的作用；平均而言，使用投资抵免使得这期间的研发密集度增
加 2.9%，研发投资在 1982—1985 年抵减率最高时则可增加 8.5%，在这期间，政
府每损失大约 1 元的税收，可相应增加 1.74 元的研发支出②。 
（2）积极的税收政策不能实质上对研发投入产生影响 
Mansfield、Switzer（1985）为了解公司官员对加拿大当时实行的两种 R&D
税收抵免效用的看法，对其中 1370 家研究与开发项目的公司官员进行了面谈，
结果表明，当时实行的这两种税收抵免的激励作用比政府放弃的税收收入小的
多。然后以其中 55 家企业在 1980—1983 年间的数据作为研究样本，分析发现 
R&D 税收激励对企业 R&D 活动产生的影响并不显著，R&D 价格弹性在-0.04-0.18
                                                             
①师萍，郭杰.科技税收优惠与纳税筹划[M].北京：科学出版社，2010. 
②Berger.ExPlicit and implicit effects of the R&D tax credit. Journal of Accounting Research[J]. 
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